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La apertura del comercio internacional y el fortalecimiento de las relaciones 
comerciales con otros países nos obligan a ser certeros en la evaluación de las 
posibilidades de inserción de los servicios y proyectos propios de la profesión. 
En este marco el programa de mercadotecnia aborda la relación estrecha entre 
el diseño industrial como profesionista y las posibilidades de implantación de 
sus proyectos en un mercado global altamente competido. En un principio se 
abordan temas generales de mercadotecnia siempre con un enfoque hacia la 
implantación de productos y servicios de diseño industrial apoyando el 
conocimiento con ejercicios de simulación que será más significativo para el 
discente en la toma de decisiones.  
 
De ahí la importancia que, al finalizar unidad de aprendizaje, el alumno pueda 
discutir las estrategias necesarias para el proceso de análisis y determinación 
de un mercado, para la promoción y ventas de productos y servicios.  
 
Para poder lograr el propósito de la unidad de aprendizaje se requiere que los 
contenidos temáticos no sean transmitidos de manera tradicional; como son la 
clase explicativa o magistral, sin apoyos de medios audiovisuales o bien con 
uso inadecuado de éstos, limitando al alumno a instancias de interacción y 
participación que debiesen estar manifestadas en cada clase 
 
El presente material comprende una serie de diapositivas que explican lo 
referente al tema de la unidad II. Tema 2.1.2: Marca, puesto que en la 
actualidad ha logrado un impacto en la vida de las personas porque ejerce una 
influencia notoria en sus hábitos de compra, estilos de vida e incluso formas de 
trabajo. Algunos ejemplos los vemos en la mayoría de las cosas que la gente 
utiliza a diario como los alimentos que consumen, la ropa que visten, las 
películas que ven, los libros que leen etc... Todo lo cual, puede ser encontrado, 
adquirido y utilizado como resultado de una o más actividades relacionadas con 
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